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İstanbul fethinin 500 üncü yıldönümü dolayıstyle Sahaflar 
Derneği adına bir Kitap Sergisi açıldı.
Sergide, fethe ve Fatihe ait yazma ve basma eserler teş­
hir edilmiştir. Bu kitaplar arasında isimlerini bildiğimiz re o- 
kuduğumuz eserler bulunduğu gibi, adlarını duymadığımız ki­
taplar, risaleler ve mecmuacıklar da var. Bunlardan anlıyo­
ruz ki, Büyük Fatih’in askerî, edebi, ilmi ve idari dehâsı, ec­
dadımızın da gözünden kaçmamış, onun bu güzel, beşer üstü 
hüviyetini dile getirmişlerdir.
Bugün, sayısı yüzleri geçmlyen bîr kısım kitap merakhlaı- 
nnın hususî kütüphanelerinde bulunan ‘ Fatihe ve fethe ait 
yazma ve basma eserleri bulup gözlerimizin önüne sermek, 
muhakkak ki biVyük bir başarıdır.
Ve yine muhakkaktır ki, bu öyle herkesin yapabileceği 
bir iş değildi. Fert halinde yapılama flı. Çünkü, hangi kitabın 
hangi kitap meraklısında bulunduğunu, ferd olarak kimse bi­
lemezdi. Böyle büyük bir işi ancak Sahaflar Derneği mensup­
ları başarabilirdi. Çiinkü, onlar - bilhassa başkaları - hangi 
nadide kitabın, hangi kitap meraklısında bulunduğunu bilen 
insanlardır..
Sahafların Türk kültürüne, hizmetleri çok büyüktür. îrfan
tarihimizde, kitapçılık tarihinde çok önemli yerleri vardır. 
Onlar, Türk fikir hâzinelerini çağdan çağa devretmişlerdir.
Bu hizmetlerini asırlar boyunca başaran Sahaflar, bu yıl 
bir sergi açmakla, büyük hizmetlerine güzel ve şâhane bir ba­
şarı daha eklemiş bulunuyorlar.
Serginin diğer bir hususiyeti de büyük Türk Padişahı Fa­
tih Sultan Mehmedln İstanbul muhasarasını canlandıran bir 
resim koleksiyonunun sergiyi süslemiş olmasıdır.
Tabloları, muhasarayı günü gününe yaşatan bu sanat ne- 
fiselerini. Ressam Hayrı Çizel yapmıştır. Hayrl. yıl İare» sur­
ların, hisarların karşısında paletini eline alarak re” \  
sı, renk çünbiişü içinde çengini, Türk askerinin kahraman
lığım yaşatmıştır.
Bu tablolar, boyadan örülmüş birer sanat bediası olnuık- 
ia beraber, aynı zamanda fikir ve mâna ifadeleriyle dolu, birer
tarihî vesikadır. . . . . .  , , . . . .
Konuşan vesikalar yalnız tarih kitapları, hatıralar degıı-
dir Resimler de, tıpkı yazılı tarih gibi birer vesikadır.
Bu itibarla, Hayrl Çizerin kırk yıl emek vererek hazırla­
dığı bu tarihi vesikalara daha şâmil bir hüviyet vermek içm 
belediyenin »atın alması lâzımdır.
Bu. belediye için bâr başarı olacakta.
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